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Sect. 6 - Preference for Summer Work
Ten month unit members shall be given preference for summer work, excluding 
summer school, provided, however, that such employees shall not be paid at their 
regular hourly rate, but shall instead be paid at a rate set by the Board of 
Education each year.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed 
by their duly authorized representatives on the date noted below.
DATED:
E
FOR THE EAST ROCKAWAY 
SECRETARIES ASSOCIATION
Paula De Pietro, Co-President
FOR THE EAST ROCKAWAY UNION 
FREE SCHOOL DISTRICT
Dr. Roseanne C. Melucci, Superintendent
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